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M O T T O 
 
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
( Terjemahan QS. Al Insyirah : 5 ) 
 
Don’t be afraid of what your mind conceives you should make a stand, stand 
up for what you believe 
( Muse ) 
 
True friendship comes when the silence between two people is comfortable. 
( David Gentry ) 
 
Kita tak pernah bisa mengendalikan apa yang orang lain pikirkan, yang 
terpenting adalah pengendalian diri. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan tingkat 
kesulitan soal pemecahan masalah Matematika ditinjau dari komponen-komponen 
soal: jenis bilangan, jenis operasi, banyak operasi, banyak soal/ pertanyaan, 
kecukupan data, dan kemiripan dengan soal sebelumnya pada materi Sistem 
Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) dalam buku ajar Matematika SMP/MTs 
kelas VIII. Untuk itu dipilih tiga buku ajar Matematika kelas VIII SMP/MTs yang 
terdiri dari buku BSE dan buku non BSE. Penelitian dilaksanakan dengan 
mencocokkan kaidah yang telah ditentukan pada soal-soal pemecahan masalah 
matematika yang termuat dalam buku-buku tersebut. Penelitian ini menggunakan 
penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi 
pada setiap sampel soal dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan alur 
tahapan reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa buku Non-BSE memiliki soal-soal dengan tingkat kesulitan 
yang cukup tinggi. Soal pemecahan masalah dalam buku ‘Cerdas Aktif 
Matematika’ karangan Sudirman mempunyai jumlah operasi lebih dari satu untuk 
masing-masing soal, jumlah operasi perkalian dan pembagian yang lebih tinggi 
dari jumlah operasi penjumlahan dan pengurangan, dan didominasinya soal yang 
tidak mirip dengan soal sebelumnya. Selanjutnya soal pada buku ‘Matematika 
Bermakna’ karangan Idris Harta juga terdapat variasi penggunaan jenis bilangan 
cacah, desimal, dan pecahan; serta melibatkan operasi akar; sedangkan pada BSE 
merupakan soal-soal pemecahan masalah dengan tingkat kesulitan sedang. Soal 
pemecahan masalah pada buku ‘Contextual Teaching and Learning Matematika’ 
karangan Endah Budi Rahaju, dkk. hanya menggunakan jenis bilagan cacah, 
didominasi dengan pertanyaan tunggal, dan soal yang mirip dengan soal 
sebelumnya. 
 
Kata kunci : komponen soal, tingkat kesulitan, buku ajar 
 
